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Este trabajo tiene como objetivo aportar a la discusión acerca del grado de
sustitución entre la telefonía fija local y la telefonía móvil en Chile, discusión muy
relevante al momento de definir el régimen tarifario futuro que debiera darse en la
telefonía fija local, esto es, si debiese mantenerse con tarifas máximas reguladas o si es
factible un régimen de libertad de precios. Si ambos tipos de telefonía fueran sustitutos
cercanos, ellas debiesen ser parte de un mismo mercado, y por ende, habida
consideración de las características actuales de la organización industrial del sector,
podríamos acercarnos  a un régimen de libertad tarifaria en el mercado de la telefonía
fija local –salvo en la determinación de los cargos de acceso- al igual como ocurre en la
telefonía móvil. En cambio, si el nivel de sustitución en el consumo entre ambas
telefonías fuera bajo, la telefonía fija local y la telefonía móvil debiesen ser consideradas
como constituyentes de dos mercados segmentados y dada la existencia de barreras a la
entrada, sería muy razonable mantener fijadas las tarifas de la telefonía fija local, para
evitar el ejercicio de poder de mercado por parte de la empresa dominante.
Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En el primer capítulo se
revisan someramente algunos antecedentes y conceptos básicos. En el segundo capítulo
se analiza cuál es el mercado relevante para la telefonía fija local en Chile y en el tercero
se revisa sucintamente la evidencia internacional respecto a este punto. Finalmente, en el
capítulo cuarto se presentan las conclusiones.
II. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICOS
i) Definición de Mercado Relevante
El análisis de la existencia de un eventual poder de mercado por parte de una
empresa debe comenzar con el análisis de cuál es su mercado relevante. Al respecto,
tanto en las regulaciones pertinentes en la Unión Europea, como en otros países tales
como EE.UU.,
 se establece que el principal criterio para determinar el mercado relevante2 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
es el de la sustituibilidad, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta, por el
producto o servicio en cuestión.
Para determinar si un producto o servicio puede ser sustituido por el lado de la
demanda se analiza particularmente el denominado test del hipotético monopolista. Este
test involucra la evaluación de las consecuencias de un aumento pequeño, pero
significativo y duradero, en el precio de un bien o servicio sobre la cantidad consumida
de otro bien o servicio (suponiendo que los precios de todos los otros productos o
servicios se mantienen constantes). La probable respuesta de los consumidores lleva a
evaluar si los productos o servicios en cuestión constituyen o no un mercado separado.
Si ante  un aumento pequeño, pero significativo y duradero, en el precio de un bien, se
produce un aumento significativo en el consumo del otro bien, entonces ambos bienes
pertenecen a un mismo mercado. De esta manera, cuando la elasticidad precio cruzada
entre dos productos es alta, se puede concluir que los consumidores los perciben como
sustitutos cercanos y así, desde la perspectiva de la demanda, constituirían un mismo
mercado.
El mismo test se aplica para determinar si, desde la perspectiva de la demanda,
dos ubicaciones geográficas pertenecen o no a un mismo mercado. Así, si ante un
aumento pequeño, pero significativo y duradero, en el precio de un bien o servicio en un
área geográfica determinada se produce un aumento significativo en el consumo del
mismo bien o servicio en otra área, entonces ambas áreas geográficas pertenecen al
mismo mercado.
Por el lado de la oferta, se debe analizar la posibilidad de que oferentes de otros
productos (por ejemplo, televisión por cable o telefonía móvil) puedan ofrecer, ante un
aumento pequeño, pero significativo y duradero, del precio de la telefonía fija, una
cantidad de líneas lo suficientemente importante. Al respecto, dos productos serán
sustitutos cercanos por el lado de la oferta, y por lo tanto constituirán un mismo mercado
desde la perspectiva de la oferta, si se puede incrementar la cantidad ofrecida del
producto o servicio cuyo precio relativo aumentó.
En el caso bajo análisis en este estudio, la sustitución para la telefonía fija por el
lado de la demanda podría provenir, fundamentalmente, de la telefonía móvil y de
Internet ( chat y  email). Es importante destacar que es posible que la innovación
tecnológica que caracteriza al sector telecomunicaciones tenga en el futuro efectos
importantes en la definición del mercado relevante para la telefonía local.  DebeDOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 3
destacarse que sólo una vez definido el mercado relevante se puede analizar cuáles son
las empresas que participan en él, su participación de mercado y si son o no dominantes.
ii) Fijación de Tarifas a la Empresa Dominante
La regulación chilena aplicable a la telefonía fija local instruye la fijación de
tarifas a la empresa dominante en cada zona primaria. La determinación de la
dominancia de una empresa en una zona determinada se ha hecho, fundamentalmente, en
consideración a la participación de mercado de las empresas que ofrecen telefonía fija
local en cada zona, donde la que tiene una participación sustancialmente mayor a las
otras ha sido considerada la empresa dominante en ella. De esta manera, la regulación
actual implícitamente parte de la base que la telefonía fija local y la telefonía móvil no
son parte de un mismo mercado relevante. Pero esta visión se modificaría si es que se
demostrara que ambas telefonías son buenos sustitutos económicos, porque en este caso
cambiaría la definición de mercado relevante. En dicho hipotético caso, cambiaría el
cálculo de las participaciones de mercado, y por tanto, la visión de si existe o no un
operador dominante en telefonía fija local.
Específicamente, si ambos tipos de telefonía fueran sustitutos cercanos,
entonces una empresa con una participación de mercado bastante más importante en
telefonía fija que móvil (como es el caso de Telefónica CTC Chile), tendrá una menor
participación de mercado si consideramos a ambos servicios como constitutivos de un
mismo mercado, y por lo tanto, tendrá una menor probabilidad de ser considerada como
dominante respecto de la situación en la que se considera a ambos tipos de telefonía en
mercados separados.
Así, llegamos a que la existencia de sustitutos cercanos en el consumo
ciertamente disminuiría, o incluso pudiese llegar a eliminar, la necesidad de regular los
precios de la telefonía fija local a los consumidores a través de aumentar el conjunto de
productos que constituyen el mercado relevante. Este aumento en la cantidad y calidad
de los productos sustitutos aumentaría la elasticidad precio de la demanda que
enfrentaría la telefonía fija local, disminuyendo el eventual poder de mercado que4 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
tendría una empresa con una importante participación de mercado en ese segmento y
consiguientemente, la necesidad de regulación al sector.
1
iii) Estrategia Competitiva y Desafiabilidad del Mercado
Desde el punto de vista de la estrategia competitiva de una empresa, es muy
importante determinar cuáles son sus competidores relevantes, entre los que se pueden
encontrar empresas establecidas y/o potenciales entrantes. Ciertamente, para determinar
a los competidores más cercanos, debemos definir en primer término el mercado en el
cual se encuentra la empresa, para lo que nuevamente se requiere conocer los sustitutos
cercanos en el consumo y en la oferta de sus productos. Así, por ejemplo, una empresa
que esté evaluando cambiar el precio de su producto, debe evaluar cómo ese cambio en
el precio afectará sus ventas, lo que en parte importante dependerá de la calidad y
cantidad de los sustitutos que tenga.
En esta misma perspectiva, para determinar el nivel de competencia en un
mercado, se requiere analizar qué tan desafiable es ese mercado, donde una mayor
desafiabilidad incrementa la probabilidad de observar comportamientos competitivos.
Para determinar la desafiabilidad del mercado de la telefonía local en Chile se requiere
comenzar analizando cuál es el mercado relevante lo que, como dijimos, incluye un
análisis de la sustitución entre la telefonía local fija y la telefonía móvil, para
posteriormente analizar las barreras a la entrada y otros aspectos relevantes del mercado
resultante.
III. MERCADO RELEVANTE PARA LA TELEFONÍA FIJA LOCAL EN
CHILE
Como ha sido mencionado, el elemento central que determina el mercado
relevante de la telefonía local, desde la perspectiva de los consumidores, es el de la
eventual sustitución de la telefonía fija con otros medios de comunicación, en especial
con la telefonía móvil, que es generalmente considerada su sustituto más cercano.
                                                                
1 Una mayor elasticidad precio de la demanda disminuye la probabilidad de ejercicio de poder de mercado por
parte de una empresa que tenga una participación importante en uno de los productos constitutivos del
mercado, ya que cualquier aumento en el precio provocará una fuerte disminución en la cantidad vendida.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 5
a) Análisis de sustitución entre telefonía fija y telefonía móvil
Es evidente que el sustituto más directo de la telefonía fija –en lo que se refiere
a transmisión de voz-  es actualmente la telefonía móvil. Por lo tanto, una pregunta de
interés es si ambos tipos de telefonía pertenecen a un mismo mercado. Dado que lo que
interesa, desde la perspectiva de la regulación y la estrategia competitiva, es la
sustituibilidad económica de los productos, lo que se debe considerar es la elasticidad
precio cruzada entre el precio relativo de ambas telefonías y la cantidad de minutos
hablados por cada una de ellas. Es decir, lo que interesa es ver cómo cambia la cantidad
de minutos hablados por telefonía móvil ante un aumento pequeño, pero significativo y
duradero, en el precio de la telefonía fija o viceversa. Si ante un aumento pequeño, pero
significativo y duradero, del precio de la telefonía fija aumenta en forma significativa la
cantidad de minutos hablados por telefonía móvil, entonces querrá decir que ambas son
buenos sustitutos. Nótese que lo que interesa para el análisis de la demanda y de la
situación de los consumidores es la sustituibilidad económica a los rangos de precios
prevalecientes en ambos mercados y no la sustituibilidad técnica. Así, si los
consumidores no consideran a ambos tipos de telefonía como sustitutos en sus
decisiones de consumo, ellas no pueden ser consideradas como parte de un mismo
mercado, aunque cumplan objetivos similares desde el punto de vista de, por ejemplo,
comunicar a dos personas a través de la voz.
Evaluar la sustitución económica entre la telefonía fija y la telefonía móvil no
es inmediato. A continuación mencionamos algunos aspectos relevantes que pueden
ayudar en tal sentido:
i) La sustitución debe ser medida en términos de minutos hablados y no de líneas
de telefonía fija en servicio o de teléfonos móviles en circulación. Lo anterior debido a
que el consumo se expresa en minutos y la verdadera decisión de los consumidores es la
de cuántos minutos consumir. De otro modo, se podría llegar al extremo de que, por
ejemplo, las compañías de telefonía móvil regalen los aparatos y a partir de ello se
considere que hay muchos teléfonos móviles en circulación y que por lo tanto, ha
aumentado la sustitución entre la telefonía fija y la telefonía móvil. Asimismo, y
relacionado con lo anterior, la mayoría de los teléfonos móviles están sujetos al sistema
de prepago, en los cuales los minutos llamados de salida promedio son muy bajos y
ciertamente, ni cercanamente comparables a los minutos llamados de salida promedio de
los teléfonos de la red fija (ver Cuadro 3 de más adelante).6 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
ii) Si bien es cierto a diciembre del año 2001 el número de abonados a la telefonía
móvil supera el número de líneas de telefonía fija en servicio (5.271.565  versus
3.581.165)
2, el tráfico mensual promedio por línea originado en redes de telefonía fija
(Cuadro 1) es sustancialmente mayor al tráfico mensual promedio por abonado originado
en redes de telefonía móvil (Cuadro 2).
CUADRO 1
Tráfico Promedio por Línea al Mes, originado en Redes de Telefonía Fija
(minutos efectivos)
Tipo Tráfico Año 2001 Año 2000
Local 345,1 391,0
Fijo – Móvil 41,4 41,7
Fijo – LDN  y LDI
3 62,8 65,5
Internet 175,5 139,8
Serv.   Complement. 10,3 6,8
Total 635,1 644,9
Fuente: Subtel. Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile: 1999-2001,
Mayo del 2002.
CUADRO 2
Tráfico Promedio por Abonado al Mes, originado en Redes de Telefonía Móvil
(minutos efectivos)
Tipo Tráfico Año 2001 Año 2000
Móvil – Móvil 42,9 37,3
Móvil -  Fijo 23,3 34,2
Móvil – LDI 0,28 0,32
Internet 0,01 0,01
Serv. Complement. 1,0 1,0
Total 67,7 72,7
Fuente:  Subtel. Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile: 1999-2001,
Mayo del 2002.
Comparando los cuadros 1 y 2 se puede observar la gran diferencia en el tráfico
promedio por mes entre una línea de telefonía fija y un abonado de telefonía móvil. Es
                                                                
2 Cifras en base a información entregada por la  Subtel en su Informe de Estadísticas del Sector de las
Telecomunicaciones en Chile: 1999 -2001, Informe N º 5, Mayo 2002.
3 LDN y LDI significan “Larga Distancia Nacional” y “Larga Distancia Internacional”, respectivamente.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 7
así como durante el año 2001 el tráfico mensual promedio originado por línea de
telefonía fija fue de 635,1 minutos mientras que el tráfico mensual promedio originado
por abonado de telefonía móvil fue de 67,7 minutos. Lo anterior implica una relación, en
términos de tráfico promedio, de 9,38 a 1 a favor de la telefonía fija, muy distinta a la
relación de 0,68 existente entre el número de líneas fijas y el número de abonados de
telefonía móvil existentes durante ese mismo período.
Asimismo, durante el año 2001, mientras el 34% de los minutos cursados desde
la telefonía móvil tenían como destino un teléfono fijo, sólo un 7% de los minutos
cursados desde un teléfono fijo tenían como destino un teléfono móvil, lo que
incrementa aun más la diferencia entre el número de minutos promedio en que participa
un teléfono fijo y aquel en que participa un teléfono móvil.  Otra diferencia importante
entre ambos tipos de telefonía es que la móvil tiene un uso, al menos hasta la fecha de
elaboración de este trabajo, prácticamente nulo en Internet, larga distancia internacional
y ciertos servicios complementarios como los servicios de números 700 y 800.
Siguiendo con el análisis de la sustitución entre la telefonía móvil y la telefonía
fija, el Cuadro 3 muestra la composición del tráfico de telefonía móvil. En este cuadro se
puede observar que los abonados con contrato representan un 41,2% del tráfico total y el
restante 58,8% corresponde a los abonados con tarjeta de prepago. Asimismo, los
abonados al sistema de prepago utilizan la telefonía móvil principalmente para recibir
llamadas, como lo muestra el que el 64,9% del tráfico total es de entrada y un 35,1% es
de salida. Lo más probable es que esta diferencia se deba a los mayores precios del
sistema de prepago y a los menores ingresos que, en promedio, aparentemente tienen sus
usuarios.
CUADRO 3
Composición del Tráfico de Telefonía Móvil







Contrato 66,0 34,0 41,2
Prepago 35,1 64,9 58,8
% por sentido 47,8 52,2 100,0
Fuente: Subtel. Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile: 1999-2001,
Mayo del 2002.8 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
Asimismo, a diciembre del 2001, los abonados de telefonía móvil que están en
la modalidad de prepago representan el 74,7% del total de los abonados de telefonía
móvil, mientras que el otro 25,3% corresponde a abonados con contrato. Es importante
destacar que, de acuerdo a informaciones proporcionadas por la Subtel, la mayor parte
de los nuevos abonados que han ingresado a la telefonía móvil lo hicieron a través de la
modalidad de prepago.
4 Así es como los abonados de telefonía móvil de prepago pasaron
de representar un 56,8% del total de usuarios de telefonía móvil al 31 de diciembre de
1999, a representar el 65,6% al 30 de Junio de 2000, el 68,6% al 31 de Diciembre de
2000, el 71.3% al 30 de Junio de 2001 y el 74,7% al 31 de diciembre de 2001. Si
consideramos el importante número de abonados al sistema de prepago y la cantidad de
minutos cursados desde un teléfono móvil de prepago, se concluye que el tráfico
promedio de un teléfono móvil de prepago es extremadamente bajo (aproximadamente
23 minutos en promedio por mes
5).
Dada la importancia que tienen los precios de la telefonía fija y de la telefonía
móvil  para efectos de determinar el grado de sustituibilidad económica entre ambas
telefonías y, por ende, para la definición del mercado relevante de telefonía local, se hizo
un análisis detallado de dichos precios. El objetivo del análisis fue determinar si es
realista suponer que ante un aumento pequeño, pero significativo y duradero, en el
precio de la telefonía fija, se produciría un aumento significativo en la cantidad de
minutos hablados por telefonía móvil.
El análisis consistió en calcular y comparar el precio que tiene para un usuario el
consumo de tráfico local a través de telefonía fija y a través de telefonía móvil. A
continuación destacamos las principales características del análisis realizado:
•  Se consideró como tráfico local la suma del tráfico local originado y terminado en
teléfonos fijos más el tráfico originado en teléfonos fijos y terminado en teléfonos
móviles.
•  Dado que, de acuerdo a lo anterior y a antecedentes preliminares sobre el tráfico
promedio del primer semestre de 2001,  el promedio mensual de tráfico local
                                                                
4 En el gran desarrollo de la telefonía de pre-pago, hay que tener presente que éste se vincula directamente con
la entrada en vigencia del sistema “calling party pays” durante 1999.
5 Esta estimación se obtiene multiplicando el porcentaje de tráfico de salida de un celular de prepago por el
tráfico promedio por abonado al mes de telefonía móvil.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 9
originado por línea de  telefonía fija fue de 382
6 minutos, se consideró como rango
relevante de consumo mensual de tráfico local el que va desde 100 minutos hasta
700 minutos.
•  Para cada uno de los niveles del rango relevante de consumo mensual de tráfico
local se calculó y comparó el precio para el usuario de originar dicho tráfico a través
de telefonía fija, a través de telefonía móvil con contrato y a través de telefonía
móvil de prepago.
7
•  El precio correspondiente a originar tráfico local a través de telefonía fija se calculó
en base a las tarifas máximas fijadas a CTC en su actual decreto tarifario y a los
cargos de acceso máximos fijados a las compañías de telefonía móvil en sus actuales
decretos tarifarios.
•  El precio correspondiente a originar tráfico local a través de telefonía móvil con
contrato se calculó en base a los planes comerciales de telefonía móvil con contrato
comparables con la telefonía fija, es decir, se consideraron aquellos planes que no
imponen restricciones respecto de los teléfonos de destino. Se supuso que el usuario
siempre elige el más conveniente de dichos planes dado su nivel de consumo
efectivo.
•  El precio correspondiente a originar tráfico local a través de telefonía móvil de
prepago se calculó en base a los planes comerciales de telefonía móvil de prepago
comparables con la telefonía fija, es decir, se consideró aquellos planes que no
imponen restricciones respecto de los teléfonos de destino y que consideran horarios
normal y reducido similares a los de la telefonía fija. Se supuso que el usuario
siempre elige el más conveniente de dichos planes dado su nivel de consumo
efectivo.
                                                                
6 El promedio mensual de tráfico local originado por una línea telefónica fija corresponde a la suma del
promedio de minutos de tráfico local y de tráfico fijo-móvil. En términos de la Tabla N º 1, este promedio
corresponde a 386,5 minutos. Sin embargo, dado que a la fecha que se realizó el análisis de precios sólo se
contaba con información preliminar sobre el tráfico del año 2001, en los cálculos se considera que el promedio
mensual de tráfico local corresponde a 382 minutos, de los cuales 340,1 corresponden a tráfico local y 41,9 a
tráfico fijo-móvil.
7 Para más detalles a este respecto véase el anexo a este documento.10 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
El Gráfico 1 muestra la comparación de los precios de la telefonía fija y de la
telefonía móvil con contrato en abril de 2002, para los niveles de consumo del rango
relevante.
GRAFICO 1
Comparación de los precios de público de la telefonía local fija con la telefonía
móvil con contrato a Abril del 2002´
 
































Telefonía móvil con contrato
Fuentes: Avisos de Adecuaciones Tarifarias de CTC, Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y
Smartcom PCS correspondientes al mes de abril de 2002; Demanda en Juicio Ordinario interpuesta por CTC
contra el Fisco de Chile por indemnización de perjuicios (Rol 720-02, Tercer Juzgado Civil de Santiago);
Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile, Subtel, diciembre de 2001; folletos y
páginas de Internet de Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y Smartcom PCS correspondientes
al mes de abril de 2002.
El Cuadro 4 muestra, para distintos niveles de consumo mensual de tráfico local
en el rango relevante, la relación entre el precio de la telefonía móvil con contrato y el
precio de la telefonía fija, tanto en abril de 2002 como en enero de 2001.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 11
CUADRO 4
Comparación de precios de la telefonía móvil con contrato y de la telefonía fija,
















100 13.990   9.659 1.45 1.40
200 16.990 12.222 1.39 1.36
382 26.990 16.888 1.60 1.53
600 42.990 22.476 1.91 1.88
700 44.990 25.040 1.80 1.72
Fuentes: Avisos de Adecuaciones Tarifarias de CTC, Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y
Smartcom PCS correspondientes a los meses de enero de 2001 y abril de 2002; Demanda en Juicio Ordinario
interpuesta por CTC contra el Fisco de Chile por indemnización de perjuicios (Rol 720-02, Tercer Juzgado
Civil de Santiago); Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile, Subtel, diciembre
de 2001; folletos y páginas de Internet de Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y Smartcom
PCS correspondientes a los meses de enero de 2001 y abril de 2002.
En el caso de los planes comerciales de telefonía móvil con contrato es
importante destacar que si en un determinado mes el usuario consume una cantidad de
minutos distinta a la presupuestada al momento de elegir su plan, aumenta el precio que
paga por minuto a través de la telefonía móvil. Así, si consume menos minutos que los
contratados, sube el costo del minuto efectivo hablado mientras que si consume un
número de minutos mayor al contratado, el usuario generalmente tiene que pagar un
mayor precio por los minutos adicionales. De esta manera, los datos de precio de
telefonía móvil presentados en los gráficos y tablas correspondientes, estarían siendo
subestimados en la práctica, lo cual, de ser considerado, acentuaría las diferencias entre
la telefonía móvil y la fija.
Por otra parte, existen planes de telefonía móvil con contrato que no son
comparables con la telefonía fija debido a que imponen restricciones a los teléfonos de
destino a los cuales se puede llamar por el precio promocionado en el contrato. Si bien
estos planes tienen precios significativamente menores que otros planes del mismo tipo y
por lo tanto eventualmente sus precios compensan más allá de lo usual las restricciones
impuestas, debe tenerse presente que es muy probable que sean ofrecidos
promocionalmente y que respondan a una agresiva política de entrada y de aumento de
participación de mercado. Lo anterior es especialmente cierto si comparamos los precios
de los planes competidores que no imponen restricciones respecto de los teléfonos de
destino, y que presentan niveles de precio claramente superiores.12 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
A partir del Gráfico 1, del Cuadro 4 y de las observaciones anteriores, resulta
evidente que el precio de la telefonía móvil con contrato es claramente superior al precio
de la telefonía fija y que la relación entre el precio de la telefonía móvil con contrato y el
precio de la telefonía fija no registró una tendencia decreciente entre Enero del 2001 y
Abril del 2002.
El siguiente Gráfico 2 corresponde a la comparación de los precios a público de
la telefonía fija y de la telefonía móvil de prepago en abril de 2002, para los niveles de
consumo del rango relevante. La relación entre el precio de la telefonía móvil de prepago
y el precio de la telefonía fija reviste importancia porque, como se mencionó
anteriormente, la gran mayoría de los suscriptores de telefonía móvil corresponden a
usuarios de telefonía móvil de prepago.
GRAFICO 2
Comparación de los precios a público de la telefonía local fija y telefonía móvil de
prepago a Abril del 2002
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Fuentes: Avisos de Adecuaciones Tarifarias de CTC, Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y
Smartcom PCS correspondientes al mes de abril de 2002; Demanda en Juicio Ordinario interpuesta por CTC
contra el Fisco de Chile por indemnización de perjucios (Rol 720-02, Tercer Juzgado Civil de Santiago);
Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile, Subtel, diciembre de 2001; folletos y
páginas de Internet de Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y Smartcom PCS correspondientes
al mes de abril de 2002.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 13
El Cuadro 5 muestra, para distintos niveles de consumo mensual de tráfico local
en el rango relevante, la relación entre el precio de la telefonía móvil de prepago y el
precio de la telefonía fija, tanto en abril de 2002 como en enero de 2001.
CUADRO 5
Comparación de precios de la telefonía móvil de prepago y de la telefonía fija,
















100 23.942   9.659 2.48 2.50
200 47.884 12.222 3.92 3.94
382 91.459 16.888 5.42 5.42
600 143.652 22.476 6.39 6.38
700 167.594 25.040 6.69 6.68
Fuentes: Avisos de Adecuaciones Tarifarias de CTC, Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y
Smartcom PCS correspondientes a los meses de enero de 2001 y abril de 2002; Demanda en Juicio Ordinario
interpuesta por CTC contra el Fisco de Chile por indemnización de perjucios (Rol 720-02, Tercer Juzgado
Civil de Santiago); Informe de Estadísticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile, Subtel, diciembre
de 2001; folletos y páginas de Internet de Telefónica Móvil, Entel PCS, Entel Móvil, Bellsouth y Smartcom
PCS correspondientes a los meses de enero de 2001 y abril de 2002
A partir del Gráfico 2 y del Cuadro 5, resulta evidente que el precio de la
telefonía móvil de prepago es muy superior al precio de la telefonía fija  y que la
relación entre el precio de la telefonía móvil de prepago y el precio de la telefonía fija no
registró una tendencia decreciente en los 15 meses que median entre Enero del 2001 y
Abril del 2002.
En síntesis, la información contenida en esta sección muestra que tanto el precio
de la telefonía móvil con contrato como el precio de la telefonía móvil de prepago son
sustancialmente superiores al precio de la telefonía fija y que la brecha en precios entre
la telefonía móvil y la telefonía fija no ha mostrado una disminución en el período
analizado en este estudio. Esta información, junto a las fuertes diferenciales en tráfico
promedio entre ambos tipos de telefonía, apoyan vigorosamente la hipótesis de que en la
actualidad no es posible considerar a la telefonía móvil como un buen sustituto14 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
económico de la telefonía fija local desde la perspectiva de la demanda y por lo tanto, no
forman parte del mismo mercado relevante.
8
IV. QUÉ DICE LA EVIDENCIA INTERNACIONAL ACERCA DE LA
DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVANTE PARA LA TELEFONÍA
LOCAL
Un análisis sucinto de la evidencia internacional existente confirma la baja
sustituibilidad que presenta actualmente la telefonía móvil con la telefonía fija. Una
conclusión relativamente común de los estudios empíricos conocidos es que la telefonía
fija y la telefonía móvil son más bien complementos durante la primera fase de
expansión de la telefonía móvil y una vez que la penetración de la telefonía móvil es alta
y sus precios han bajado considerablemente, pueden empezar a tener algún efecto
sustitución. Sin embargo, esta sustitución no pasa de ser débil, incluso en países en que
la penetración de la telefonía fija y de la telefonía móvil es alta. Por ejemplo, para el
caso de EE.UU, Crandall y Hausman (2000) encuentran que la telefonía móvil es un
sustituto débil de la telefonía fija. Asimismo, Vogeslang y Woroch (1998) no creen que
los servicios móviles sean parte del mismo mercado que la telefonía fija.
Para el caso de Portugal,  Cadima y Barros (2000) siguen el proceso desde la
aparición de la telefonía móvil hasta que se iguala el número de teléfonos móviles al
número de líneas fijas, encontrando alguna sustitución débil, pero no estadísticamente
significativa. Estos autores argumentan que la mayor parte de la expansión de la
telefonía móvil no ha sido a costa de la telefonía fija, ya que ambas sirven necesidades
diferentes y no son buenos sustitutos desde el punto de vista del consumidor. Por otra
parte, Ahn y Lee (1999) encuentran que la demanda por acceso a teléfonos móviles está
positivamente asociada a la penetración de la telefonía fija, lo que indicaría, de acuerdo a
estos autores, que ambos tipos de telefonía son más bien complementarios. Asimismo, el
                                                                
8 El ideal habría sido estimar una demanda por minutos de telefonía fija y móvil, y ver el efecto precio cruzado,
pero ello no fue posible por falta de información relevante para realizar tal estimación. Sin embargo, las
marcadas diferencias entre los tráficos promedio por minuto y los precios de ambos tipos de telefonía, son  un
apoyo elocuente para apoyar la hipótesis de que estas telefonías no son aún parte del mismo mercado.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 15
organismo regulador de las telecomunicaciones en Reino Unido (Oftel) concluyó en
Enero de 2002 que la mayoría de los consumidores no consideran a la telefonía fija y a la
telefonía móvil sustitutos cercanos, y que en consecuencia, a esa fecha, ambas telefonías
constituían mercados distintos.
En síntesis, la información disponible, tanto para Chile como para otros países,
apoya la hipótesis de que la telefonía móvil no es más que un sustituto débil de la
telefonía fija desde el punto de vista de la demanda. Como tal, es muy difícil poder
justificar que ambos tipos de telefonía pertenezcan a un mismo mercado relevante para
efectos regulatorios. Sin embargo, sí es posible que en un futuro, cuya extensión no es
posible predecir hoy día, ambos tipos de telefonía se conviertan en mejores sustitutos.
Para ello, probablemente se requiera que el precio promedio de un minuto de telefonía
móvil, en los rangos relevantes de consumo para el promedio de los consumidores, se
asemeje al precio promedio de un minuto de telefonía fija, donde este último precio está
compuesto por un precio por minuto más un cargo fijo mensual prorrateado.
El otro posible sustituto de la telefonía fija es Internet, principalmente a través
del email. A este respecto, no existe aún evidencia empírica internacional respecto del
grado de sustitución entre ambos medios de comunicación, y más bien todos los análisis
tienden a considerarlos como dos mercados distintos. Creemos que no debiesen haber
mayores cuestionamientos respecto de que la telefonía fija e Internet son actualmente
sustitutos más débiles aún de lo que lo son la telefonía fija con la telefonía móvil, por lo
que debiesen ser considerados como dos mercados distintos.
9 Nuevamente, y tal como
fue destacado para el caso de la comparación entre la telefonía móvil y la telefonía fija,
lo recién mencionado puede ameritar modificaciones en el futuro, donde por el cambio
tecnológico se podría llegar a producir una convergencia y sustitución importante entre
ambos tipos de comunicaciones, caso en el cual ellas pasarían a representar parte del
mismo mercado.
                                                                
9 Esto, al menos en parte, se explica por las características de cada producto. Si bien ambos satisfacen
necesidades de comunicación, lo hacen de distinta manera. La telefonía fija local permite la comunicación por
voz, con interacción en tiempo real, imponiendo al usuario requerimientos baratos y simples de instalaciones,
equipos y manejo, permitiendo un contacto masivo con elevados niveles de calidad. El email, no tiene estas
características. Nótese que tampoco la telefonía móvil cumple todavía con todas estas características. Sin
embargo, también existen otras soluciones como el messenger (dialogo escrito en línea permanente) o telefonía
local por Internet, que aumentan la sustituibilidad, aunque en grados aun muy insuficientes por su baja calidad
de servicio, requerimientos computacionales y de elementos periféricos, entre otros.16 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
V. RESUMEN Y CONCLUS IONES
Creemos que la información entregada en este documento apoya la hipótesis de
que actualmente no es posible considerar a la telefonía móvil como un buen sustituto
económico de la telefonía fija desde la perspectiva de la demanda y por lo tanto no
forman parte del mismo mercado relevante.
La métrica adecuada para medir sustitución entre ambas telefonías es la
cantidad de minutos hablados a través de ellas. La sustitución entre la telefonía fija y la
telefonía móvil, en términos de la cantidad de minutos hablados, está actualmente a
distancia de la sustitución que podría inferirse de la simple comparación del número de
líneas fijas con el número de aparatos móviles. Durante el año 2001 el tráfico mensual
promedio originado por línea de telefonía fija fue de 635,1 minutos mientras que el
tráfico mensual promedio originado por teléfono móvil fue de 67,7 minutos. Lo anterior
involucra una relación, en términos de tráfico promedio, de 9,38 a 1 a favor de la
telefonía fija, muy distinta a la relación de 0,68 existente entre el número de líneas fijas
y el número de teléfonos móviles existentes durante ese mismo período. Esto se ve
reforzado si consideramos que un porcentaje muy importante de los teléfonos móviles en
circulación (el 74,7% al 31 de Diciembre de 2001) corresponden a la modalidad de
prepago, que como lo mencionamos anteriormente, registra un tráfico de salida
extremadamente bajo (en promedio aproximadamente 20 minutos mensuales).
Asimismo, la telefonía móvil y la telefonía fija no son buenos sustitutos en su
uso como insumo para otros servicios de telecomunicaciones, tales como Internet, larga
distancia internacional y ciertos servicios complementarios como los servicios de
números 700 y 800. Actualmente el acceso a estos servicios se realiza a través de la
telefonía fija, no pudiendo realizarse, al menos en una calidad, cantidad y precio
cercanamente comparable, a través de la telefonía móvil u otro medio.
Si bien en lo que se refiere a tráfico local de voz probablemente la telefonía
móvil si sea un buen sustituto técnico de la telefonía fija, en el sentido que es posible
completar una llamada con condiciones relativamente similares a través de ambos tipos
de telefonía, la mera sustituibilidad técnica no es importante cuando se analiza los
productos o servicios a ser incluidos en la definición de un mercado relevante,
principalmente para efectos de regulación.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 17
En la explicación de la gran diferencia de tráfico originado a través de la
telefonía móvil y de la telefonía fija juega un rol preponderante la importante diferencia
de precios que se observa entre ambos tipos de telefonía, siendo este el factor de fondo
que explica el porqué ellas no son buenos sustitutos económicos desde la perspectiva de
la demanda y por lo tanto no forman parte del mismo mercado relevante. En este sentido
es importante destacar por una parte que para el nivel promedio de consumo de tráfico
local, el precio de la telefonía móvil con contrato es un 60% superior al de la telefonía
fija y el precio de la telefonía móvil de prepago es un 442% superior al de la telefonía
fija. Por otra parte, es importante tener presente que en los últimos 15 meses, ni la
relación entre el precio de la telefonía móvil con contrato y el precio de la telefonía fija,
ni la relación entre el precio de la telefonía móvil de prepago y el precio de la telefonía
fija, muestran una tendencia decreciente.
Evidentemente, en la medida que los precios de la telefonía fija y móvil tiendan
a acercarse fuertemente, ambos tipos de telefonía debiesen considerarse como buenos
sustitutos por el lado de la demanda y consecuentemente, como constitutivos del mismo
mercado relevante. Sin embargo, de la información presentada en esta sección se infiere
que todavía no es éste el caso.
En la medida que la telefonía local fija y la telefonía móvil puedan llegar a ser
sustitutos muy cercanos y consiguientemente, ser consideradas como del mismo
mercado, aumentará la elasticidad precio de la demanda por llamadas. Si a una mayor
elasticidad precio de la demanda le agregamos el que la empresa que tenga la
dominancia en cada uno de estos mercados no sea la misma (o al menos, le agregamos
que enfrente competencia significativa en al menos uno de ellos), nos encontraremos en
una situación en que disminuye significativamente la posibilidad de que una empresa
individual ejerza poder de mercado. De ser este el caso, podremos acercarnos a una
solución competitiva en que no se requiera continuar regulando las tarifas a público de la
telefonía fija local. Sin embargo, por los motivos ya comentados en este trabajo, los
antecedentes apuntan en la dirección de que la sustitución entre ambos tipos de telefonía
es todavía muy débil. Para aumentar esta sustitución probablemente se requiera de una
mayor penetración de la telefonía móvil en términos de minutos hablados, y, relacionado
con lo anterior, de una caída en su precio relativo respecto de la telefonía fija.18 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVIL
Anexo
Determinación de los Precios de la Telefonía Móvil para Distintos
Niveles de Tráfico
De acuerdo a antecedentes  preliminares sobre el tráfico promedio por línea al
mes originado en redes de telefonía fija, se consideró que del tráfico local originado por
un usuario el 89,0% (340,1/382,0) tiene como destino un teléfono fijo y el 11,0%
(41,9/382,0) tiene como destino un teléfono móvil.
Por otra parte, de los antecedentes indicados en el Cuadro N ° 1 del Primer
Otrosí de la Demanda en Juicio Ordinario interpuesta por CTC contra el Fisco de Chile
por indemnización de perjuicios (Rol 720-02, Tercer Juzgado Civil de Santiago), se
consideró que del tráfico local originado por un usuario el 59,3% corresponde a horario
normal y el 40,7% corresponde a horario reducido. Estos porcentajes corresponden a la
distribución horaria del tráfico local entre teléfonos fijos originado durante el año 2001
en líneas de CTC. Asimismo, a partir de la misma fuente recién citada, se consideró que
del total de líneas de telefonía fija de CTC afectas a cargo fijo el 8,2% corresponden a su
Area Tarifaria 1, el 19,0% a su Area Tarifaria 2, el 13,4% a su Area Tarifaria 3 y el
59,5% a su Area Tarifaria 4.  Estos porcentajes corresponden a la distribución de las
líneas de telefonía fija de CTC afectas a cargo fijo durante el mes de enero de 2002. De
acuerdo a los antecedentes indicados en el Cuadro N ° 2 de la misma demanda, se
consideró que del total de líneas de telefonía fija CTC afectas a cargo fijo el 97,0%
corresponden a localidades de 1.000 ó más líneas y el 3.0% corresponden a localidades
de menos de 1.000 líneas. Cabe señalar que estos porcentajes no forman parte de los
alegatos de CTC en dicha demanda.
A continuación se muestra el detalle de los planes comerciales de telefonía
móvil con contrato y de telefonía móvil de prepago comparables con la telefonía fija, es
decir, que no imponen restricciones respecto de los teléfonos de destino y que
consideran horarios normal y reducido similares a los de la telefonía fija.DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 1920 ANALISIS DE LA SUSTITUCION ENTRE LA TELEFONIA FIJA LOCAL Y LA TELEFONIA MOVILDOCUMENTO DE TRABAJO Nº 233 21
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